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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOU R HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
THE SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
COMMENCEMENT 1998 
WELCOME 
CEREMONIES 
BROW ARD CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS 
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 
Saturday, the Twenty-Seventh of June 
Nineteen Hundred Ninety-Eight 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
/ 
Candidates for the Master's Degree / 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISES FOR CEREMONY 
Prelude 
* Processional 
* 
Pomp and Circumstance ........................................ Elgar 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. David Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer Ray Ferrero, Jr. 
President 
America, the Beautiful . .......................................... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISES FOR CEREMONY 
Opening Remarks ........................................... Ray Ferrero, Jr. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters ..... . ...... ..... .................... Ray Ferrero, Jr. 
Hooding Committee ........................... . .... Members, Board of Trustees 
Commencement Address ..................................... Joseph Amaturo 
Presentation of Graduates 
Conferring of Degrees 
* Recessional 
General Partner of the Amaturo Groups 
Randolph Pohlman 
Dean 
Ray Ferrero, Jr. 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
* Adesina Olajide Adeyemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Danny L. Athanasaw ... . ........... . . . . . . . ... . ... . ... . ................... . .... Herndon, Virginia 
James M. Chansler . ... . ...... . .... . . . . . ..... . ..... . ..... . ......... .. .. . ... Jacksonville, Florida 
Carin Joyce Klein . .. .......... . ... . . ............... . .. ..... .... . ... . ... .... . . Aventura, Florida 
Shing-Kao Liao ... . ... ..... . ..... .. . .. ... .......... . ........ ... ...... .... Sacramento, California 
* RaufOlalere Oguminde .... . .... .. ... ...... .... ..... . . . .. . . .. .. . . ....... Fort Lauderdale, Florida 
* John E. Sholhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington, Virginia 
* Titie Tinsulanonda .. ... .... ... .. .. ................................ ... .. ..... Elkridge, Maryland 
Michael Okey Egbosiuba Ukwendu .. . ..... . .. . . .. . . ..... . . ........ ... . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
* Linsey Craig Willis .... .. .... . . . .. .. .. . ............. . . . ... . ... .. . ......... . . Boca Raton, Florida 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
Ervin L. Caraballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois 
Anawachawan Rattananan .. . . ... .............. . ........ .. . . . ...... .... . .... . ..... Davie, Florida 
Kanya Sirisagul . . ..... .. .... .... ........................ . . .... . . ...... ..... . . .. . Davie, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
MANAGEMENT 
* Morris C. Attaway, Sr. . ..... ....... .......... ... ............ . ................... Houston, Texas 
Shun-Mei Chang ................... .... ............. .. ... ....... ......... Sacramento, California 
* David T. Chapin ...... ... ............................................. British Columbia, Canada 
Mohammed S. Chowdhury ................................................... Brooklyn, New York 
Karl-Heinz A. Ennisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Candry Island, Spain 
Philip Friedman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
John Frith ..................................................................... Killeen, Texas 
Robert Durham Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vincennes, Indiana 
Regina Greenwood .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint, Michigan 
* Thomas Eugene Griffm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenwood, South Carolina 
* Sharon M. Hoffman .......................................................... Chuluota, Florida 
Edgar J. Langlois ...................................... . ........ ... ........ Palm Beach, Florida 
Wen-Yuan Lee ..... ........ ........ .. ...... ........... ........ .......... Sacramento, California 
Hong-Chi Lin ..... . ........................ ... ............. ... ....... ... Sacramento, California 
Tien-Yueh Lin ........................................................... Sacramento, California 
Yung-Juei Lin .......................................................... Sacreamento, California 
Chin-Mei Lu " ..... .. ......... ....... .. ....... ............ ...... .... .... Sacramento, California 
* Allen C. Minor .......................................................... Moscow, Pennsylvania 
Vivian Nazar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Big Rapids, Michigan 
Dolly Marie Neumann ................................................... Enumclaw, Washington 
Mohammad Mizanue Rahman ................................................. Plantation, Florida 
Patricia M. Reary .......................................................... Boca Raton, Florida 
* Joseph James Riotto .... .... . .................................. . ....... . Stewartsville, New Jersey 
Mark A. Robben ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Parker, Colorado 
* Gilbert A. Sand ......................................... . ....... .... ...... Miami Beach, Florida 
* Kenneth C. Sellers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mechanicsburg, Pennsylvania 
Sviatoslav Steve Seteroff .. ..... . ........................... .... ............ Poulsbo, Washington 
Andrew Blair Staley ......................................................... Annadale, Virginia 
James B. Stirling II ..................................................... Morrisville, Pennsylvania 
* Thomas James Smith .................. .. ... . ....... ..... .. ................... Chuluota, Florida 
Chen-Choa Tain ........................................................... Sacremento, Florida 
Steven Ray Terrell ........ ....... ... ....... . ......... ....... .... ..... .... .. . Wellington, Florida 
Gwen Ellen Torkelson .... .......... .. ... .................... .... ......... . . Madison, Wisconsin 
Edward Mao-Hsiung Tsai .................................................. Sacramento, California 
Sheng-Jia Tsai ........................................................... Sacramento, California 
* Fairly Vanover ....................................................... Colonial Heights, Virginia 
Ting-Hsin Wang ......... ................ .. ........... .. .... .... ....... . . Sacramento, California 
* Aubrey P. Watson ......... .... .... .... .. . ..... ..... .. ....... ...... .... . .. ... Richmond, Virginia 
* Michael Ray West ........ ...... ..... ..... ............... .......... ....... Falls Church, Virginia 
* Michael L. Wolfe ............................................................ Laurel, Maryland 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
INTERNATIONAL MANAGEMENT 
* Victoria M. Bertolozzi .. . ...... .. ...... . ......... . ... . ......... . ..... . . . . . .. . Savannah, Georgia 
* Raphael Langston Brown ... .... ..... .. .......... . .............. . .... .. Greensboro, North Carolina 
* Antony P. Girlando ... . .. ... .... . . . ......... ... ...... . ... ... . . . . . .. .... . Windham, Massachusetts 
Joseph A. Udeozohginika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington, Texas 
Po Wei Pan . .. . ... . ... .. .... . . . ... ... ..... .. ... . ... . ... .. ..... ... . . ... .. ... Vancouver Canada 
Isaac K. Sagoe II .. .... . ...... . . .. ..... ... ..... . . . ... . . .. ..... ... ..... .. ... . Jackson, New Jersey 
Frank E. Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
INFORMATION SYSTEMS 
Thomas 1. Smith .. ........ . ..... .. ..... ..... ........ . .... ... ... . .. . ......... . Chuluota, Florida 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
* Matthew J. Barr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Middletown, Rhode Island 
* JoAnn Sandra Bateman . ... .... .... . . . . .. ... ... ... .... . .... .... . . .. .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Jeanne M. Daboval . .. . .... .... ..... .. . . .... .. .. . . . ..... . ....... . .. . . .... Lake Charles, Louisiana 
Morris D. Davis . .. ... .. ... . .... . . . . ... ... . ... . .... .. .. . . . . . ....... ... .. Kennewick, Washington 
* Erella Regev . ..... ... ....... . . .. ..... ... . .. .. .. ..... . .... .... ...... . . . . Fair Lawn, New Jersey 
Joseph Arthur Rooney . .... .. .... . . . ........ . . . ......... .. ... . . ... . . .. . .. . .. . Boca Raton, Florida 
Stephen M. Wolfe . . . . . . ............ ..... ....... . .. .. . . .. .. ........ . . . .. New Port News, Virginia 
ACCOUNTING 
* Robert H. Cooper .... . .... . ..... ... . . . . . . ... . .... . ..... .. ... . .. . . ... Spring Lake, North Carolina 
* Raymond C. Ho .. .. ... . ... .. .. . .... . . . ..... .. ... . .. . ....... .. . . . . .. . . .. . Burlingame, California 
Chyanlong Jan . .... . ..... . ............ ... . . . .. . .. .... . . . ......... . ..... . . . ... . . . Davie, Florida 
Nick W. McGaughey .... . .... . . . ..... .. . .. . . . . .. . ... . . . ...... ..... . .. ... ... Nashville, Tennessee 
* Philip M. McLain ..... . . . ..... . ..... .... . .. ...... . .... .. ... . ... .. ... Elizabeth Cit, North Carolina 
MARKETING 
* Rhett Rogers Atkins .. . ...... . .... . . ... ...... . . . .... .. ... . . .. ......... . . . .... Plant City, Florida 
Richard A.L. Caldarola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Alpharetta, Georgia 
* Sirion Chaipoopirutana ..... . ... . ... . ..... .. ...... .. .... ... ........... . . . ... .. ... . Davie, Florida 
Patricia M. Reary .... . ... .. ...... . .. . ........ ... ........ . . . . . . . .... .. ...... Boca Raton, Florida 
* John Paul Thomas .. . . .. . . . ... ..... .... ...... . .. . .... . ......... .. ....... . . . ...... Canfield, Ohio 
FINANCE 
Gary M. Eckert . .. .... .. .. .. . . ..... . . . ....... . . . .... . ....... . .... . . . ........ Scottsdale, Arizona 
* Augustine Chukwuma Emenogu .......... ...... .. .. . .. .. ..... ...... ... ........ . . . Houston, Texas 
James Krause . .... ... ... . . . ... .. . .. ... . .. .. . .. .... ... ...... . ... . .... .... Palm Harbour, Florida 
* Jess W. Levins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
* Hesham Osama Dinana ... .. .... .. ..... . . .. . .. ........ .... ..... .. ..... . .. . ... Shelton, Connecticut 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
DOCTOR OF SCIENCE 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
RICHARD L. KELSEY, Ph.D. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Marlene Bedore ...................................... . ....................... Glendale, Arizona 
* Lee E. Kizer .......................................................... Asheville, North Carolina 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
DANIEL A USTIN, Ph.D. 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
* Ruth D. Ackerman .......................................................... Plantation, Florida 
* Angela M. Andreu .......................................... . ................. Hialeah, Florida 
Julie H. Aron ............................................................... Hollywood, Florida 
Nidia O. Bass ..................................................... . ............ Davie, Florida 
Nancy Benitez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Renato A. Berger ....................................................... Broomall, Pennsylvania 
David Leon Bradbury ............................................................ Davie, Florida 
Martine-Ann Carty ....................................................... Jensen Beach, Florida 
Vera B. Childers .................................... . ...................... Palm Beach, Florida 
Pauline M. Cunningham ................................................ Altamonte Springs, Florida 
Robert Martin Espejo ......................... . ..................... Palm Beach Gardens, Florida 
Michael L. Ferguson, Jr. .................................................... Plantation, Florida 
Steven R. Furman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Surfside, Florida 
* Sharon Jean Giebels ........................ . .............................. Cape Coral, Florida 
Luis Gonzalez ........................................................ Pembroke Pines, Florida 
Christine L. Grogan ............................................................ Jupiter, Florida 
Clive N. Harding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Richard H. Hoffman .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Charu Gangwal Jain ......................................................... Plantation, Florida 
Martha Eileen Jennings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Loxahatchee, Florida 
Andrea Y. Johnson ......................................................... Lauderhill, Florida 
Mireille D. Jolicoeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Elizabeth Eileen Knichel ......................................................... Jupiter, Florida 
* Natalie M. Knowles .............................................. . ......... Tallahassee, Florida 
April Lynn Langford ........................................................ Boca Raton, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Marisol Llerena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Christine McAdoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois 
Maureen M. McCarry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
• Peter T. McGuckian ... .. ..... .... . ........ . ....... .. .. . . .. ......... ... .. . .. Cape Coral, Florida 
• Kristina Lynn Merrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arlington Heights, Illinois 
Winsome Anglin Miller . ... ............ . . . ..................... .. . . ..... Pembroke Pines, Florida 
Sharon E. Milling . . . .... ..... ...... . .. . .. . . . ......... . .. . .... . .. . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Roxann Allison Murphy ...... . .... .... . . ..... ... . .. . .... .. ... ...... ... .......... . Davie, Florida 
Lisa Nathans .. .... ... .. ...... . .... ..... ... . ................. . . . .... .. Altamonte Springs, Florida 
Margarette Occenad ..... . ...... .. ....... ....... ............... .. . . ....... . .. Lauderhill, Florida 
Philip O. Oviasogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
• Laurie Ann Paul . . ... .. .... . . .... .... ............ . .. ... . ... . ... .... . .... . Coral Springs, Florida 
Melisa Perez ......... . ...... . . . ...... .... ...... . . . . . .. .. ... .. ..... ... ......... Miami, Florida 
Brian Harold Robbins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
• Jacqueline Alecia Robinson .... ..... . ......... . .... . ... . ......... ...... .. . . .. . . Margate, Florida 
Gabriela E. Rosenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Jason Marc Schwartz ....... ........ ... . . . . . . . .......... .. . ..... . ...... ... Coral Springs, Florida 
Sheryl Ann Selinsky . . . . . . ... ... .... . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompano Beach, Florida 
• Patricia Kathryn Stromblad ... ... . .. . . .... .. .... . ......... .. . . ... . .. . ........ ... . . Jupiter, Florida 
Barbara L. Thompson . . .... .... ...... .. .... . .. ......... ...... . ...... . . . .. . .. Winter Park, Florida 
Desiree D. Tompong ... . ........ .. . . .. . .. ..... ..... . . . .. .... ... . . .. ....... ... Wellington, Florida 
• Courtney C. Trudeau . ..... .... . .. . . ..... . ..... .. ... ... ......... .. .. . .. . .. . .. Cooper City, Florida 
Liliana Vidal . . ..... .. ..... .... .. . ............. ....... . . .. . .. .. ... . .. ... ....... Tampa, Florida 
• Margaret Wan ... . .. . .. .... .. .. .. ..... . . .. . ... . .. ... . . . . .. ... .... . ... .. Saint Petersburg, Florida 
Michele S. Wasserlauf . ... .. .. ... .. .... ..... ....... . ............ .. . . .. ..... ...... Davie, Florida 
Marcia V. Young ... .. ... ..... .... . .. . ..... ...... ......... . ..... .... .... Coconut Creek, Florida 
Cynthia S. Zahn .. ... .. ...... ... . . .. . .. .. .......... ...... ... . . .. ..... . West Palm Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
J PRESTON JONES, D.B.A. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
• Larry D. Adkinson ... .... ....... . . .. ... ... . . ...... . . .. . .... . ...... . . .. ... . .. .. . Evans, Georgia 
• 
M. Frances Andresky ....... . .. ... ... .... . . ... .. . ....... . . . ...... .. . . .. ... ... . . Sunrise, Florida 
Jorge A. Batista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Gwendolyn Jones Conner ... ... . . . ... . .. . ....... ... . .. . .. . ........ .. . . .... .. Aiken, South Carolina 
Yanick Constant-Allen . .. ...... .... .. . ...... ... . . ..... ... . . .. ........ ... ..... .. Sunrise, Florida 
Anne M. Cuesta ... . .. .... ......... .... .... .. . . .. .... .... ... .. .. .. .... . Fort Lauderdale, Florida 
Jay A. Dubin . .. . ... .. ... .... . . .. .. .. ...... ..... ......... ..... ..... . . . .. .. Coral Gables, Florida 
Barbara Jean Gallo . .... .......... . . . .. . ... ...... . . ... . ..... ... ...... .... Wilton Manors, Florida 
James Richard Gallo ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilton Manor, Florida 
Dawn L. Gibbons .. ... . ........ ... .. ... ..... . ....... . .... . . . ..... ... . . Charlotte, North Carolina 
Mary L. Grandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Maria E Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah Gdns, Florida 
Bettie Ann Hickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Denotes recipients of Sigma Beta Delta . 
Diane Irby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Daisy Jameson ... . ...... . .......... .. ......... . . . . . ... . . . ........ . .... . ....... Miami, Florida 
Sara S. Jones .. .............. .. ........................ . ... . ....... North Augusta, South Carolina 
* Barbara G. Larke .... . .. . ..... . . .. ............................ . . . .... .. .. Jackson, South Carolina 
Edna M. Leaf .................................... . .. ... . . .... .... .... .. Coconut Creek, Florida 
Debra L. Mallen .......... .. .. . ..... . . .. . .... .. ..... . ........... ... . . .. .. Coral Springs, Florida 
Nancy J. McCalder ... ... ...... ... ......... . ... . ............. .... . Sherwood Park, Alberta, Canada 
Nancy McKee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
* Lawrence B. Minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evans, Georgia 
Alicia M. Pamies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
* Mercedes M. Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Michael Premuzak ....... . . ... ...... . ............. . ... . ....... .. . . . .... Calgary, Alberta, Canada 
Sharon A. Reid ...................... .... . . . . . . ....... . ... . . . ...... .. . . .... . Plantation, Florida 
Reece G. Roberson ........... . ...... .. . . ............ . ....... . .. ..... ........ Plantation, Florida 
Molineaux Robinson .... . . . ..... ... ......... .. . .... .. . ..... .... ..... North Augusta, South Carolina 
Everton Maurice Spencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Jennifer Zysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
DANIEL A USTIN, Ph.D. 
* Jerry Ray Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Richard Charles Busch .. ............. . ... . ... . . . . ............ ..... . . . . .. . .... . Tamarac, Florida 
Jacquelyn B. Croom ...... . .. . ... .. . . ....... .. . . . . ............ ... .. . .. . .. . . . . . Miramar, Florida 
* Stephen Darmetko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Elaine P. Elliott .. . .. ... . . ... . ...... . . .... .. ............ . . ..... . .. . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
David Faluade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ramon M. Flores ........ .. ........ .. .... . . . . .. . ..... ........... .. ... ..... . .. . Sunrise, Florida 
Maria E. Hall .. . ......... . ... . .... .... ... ... .. ...... ... . .... . . .... . . . ... . Miami Springs, Florida 
Donna L. Hernandez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Eileen M. Hunt ........ . . .. ...... ... . . . . .. ..... . . ........ . . ... .. .. .. .. .. . .. . Hollywood, Florida 
Ahmed Husain .. . .. . ... . ... . . . .. . ...... .... .. . .. . ......... . . ... . .... . . Pembroke Pines, Florida 
Roxanne G. Leigh . . .. .. ... ..... . . .. . .. . . .. ...... . ...... ..... .. . .. . .... . Pembroke Pines, Florida 
Chris Martin ........ . . ... ........ .. ..... ..... . . ..... . ....... ... ...... ...... Opa Locka, Florida 
Melinda Marie Maugeri ..... . . . .......... . . .. . . .... . . . ... ..... .... ... .. . Pembroke Pines, Florida 
* Edward H. Murray .. ........ ... . ... .. . ... . . . .... . ..... . . ..... .... . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
* Todd Alan Onore ..... . ........ . . . .. .. ..... . . . . . . .. . . ........ ... .... . .. ... . . .. Sunrise, Florida 
Lasheema R. Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida' 
Tina Marie Osceola . ... .. ....... .... . ... . ......... . . ..... ........ ... . . .... ...... Naples, Florida 
Maria Esperanza Quant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Orlando Rivero ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Guithele M. Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Donald E. Shannon ..... . . . ........... . . . . .. . ..... . .. .. ... . . ......... .. .. . . .. Hollywood, Florida 
Paul R. Shelton ... . .......... . .. .. .. . ... . .. . ............. ..... . .. .... .... . .. Lauderhill, Florida 
Arlene C. Skerrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
* Jodi L. Skolnick . ..... . . . .. ....... ... ........ . . . .. . ........... . .. ... .. . .. . . . Plantation, Florida 
Douglas S. Smith .... .. .. . . ... ............ ........ .. . . . .......... . .. ... ...... Lakeland, Florida 
Michael!. Smith . ..... . .............. . . . . .. . .. . .. ..... . ...... . . ...... ..... .. Hollywood, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
* Terrance E. Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Vandetta R. Thomas-Scott ... .. ... ..... . . .. . ..... ... .. . . ... .... ......... . .. .. .... Miami, Florida 
* Noemi Avalo Uribarri ... .. ..... ........ ....... ... . . . . . .. ...... ... ... . .. . . . ... .. Hialeah, Florida 
* Suzanne Elizabeth Utnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Thomas Vitucci .. . ... . . . .. . . .... .. .. ........ .... .... .. . . .... ... ........ . .... Plantation, Florida 
Maurice Gary Washington . ... ... ... ......... ..... .. . . ... ..... .. . . .. . ... ......... Miami, Florida 
* Cecelia Alice Weaver . . ... .... . .. ..... .. . .... . . . . . .. ...... .... ... . ... . .. . . . Miami Beach, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Henry B. Allen . . .... .... ... . . .... . .... . ... ....... . .. . ... . ......... ... .. . . .. . Key West, Florida 
Naomi Kang Apfel . .. .......... ..... .. ... . .. . . ..... ...... . . ........... . Hialeah Gardens, Florida 
Marisela Barcenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Thomas A. Borys . .... .... ........... .. . . . . . . . . . . .... .. .. ...... . ....... ... . Cooper City, Florida 
Andrea A. Bucknor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Rosemary Buko . ... . . . . ..... .. . . . ... .. .. . ...... . . .. . . ....... . .... . . .... . ..... . . . Davie, Florida 
Oscar A. Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Laura Virgina Caceres .... .. .. .. . . .. . ........... ....... . . . . ......... .. ...... . . Miramar, Florida 
Keithson Chin-Sang . ..... . .... ... . ........ . ..... .... .... . .. . .. . . . .. . .. ......... Miami, Florida 
Becky L. Christofel . .... .... ............ . . . ... . ... .. ............... . . . . ..... . Lauderhill, Florida 
Camella L. Coone ... .. ...... ..... . ....... . ...... .... . .. .. .. ................ . . .. Jupiter, Florida 
Margaret Ingrid Dalley-Johns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Djana Damas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
* Joy E. Edwards ... . . . ..... . .. .... ......... ... .. . . ....... . . . . . . .. . ...... ... .. . Miramar, Florida 
M. Angela Egan . .. . .. . ..... ... . ............ . .. ..... .. ... . . ... . . ... ... ...... Plantation, Florida 
Tony B. Eldemire .. . . .... ...... . .... . ... . ... .. . .. ...... . . ... . .. . ... . .. . .... . . Miramar, Florida 
Christine C. Estefani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lazaro J. Feliciano .. ... ... . .. . . . .. .. . . .. ... . .... . . . . .. .......... . .... .. .. . Miami Lakes, Florida 
Mark John Ferguson .. . . . .... . .... . .. . . . .............. ... . .. .. .... .... . .. ... Cooper City, Florida 
* Raquel Bloluda Fontana . . .............. . .... .. .... .. . .. .... . . .... .... . . .. . . .. Plantation, Florida 
* Trevor J. Gleason . ..... .. . . ...... . ........ . .. . ..... ... ..... . .. . .. . . . .. . . . Deerfield Bch, Florida 
Lisa Y. Gordon .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oakland Park, Florida 
David K. Hirsch . ......... . .. .. .... . ........... . .. . . . ............... . .... . . Lake Worth, Florida 
Marc Charles Hirsh . ... .... ..... . .. . . . . .. ...... . ..... . .. . .. . . .... ... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Isabel Holder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Samuel Orlando Huertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
* Susan Elizabeth Jackson . . ... ... ............ . . . .. .... .. . .... . .... . . .. . . . . Deerfield Beach, Florida 
Debra L. Knox . . ............ . . ..... .. ..... . .. . . .......... .. . .. . ...... West Palm Beach, Florida 
Donna Felisa Lawson . . ...... ........ .. .. .. .. ....... .. .. . ...... . ... . ... .. . .. . Opa Locka, Florida 
* Jon Scott Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Juan Li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Raphael Martinez . ... . . . ...... . . ... . ..... . .. .. . . .. . . .............. ...... .. . . Hollywood, Florida 
Benjamin F. Mathews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Shirlene Ana Mendez .... . ...... . . . . . .. ... . . .... .. ... ........ . ... ... ... . . . . .. .. . Miami, Florida 
Yolanda Montes . . ..... . .. . . .. . . .............. . .. ... .. . ... . ........ .. . . . . Coral Springs, Florida 
Cathileen E. Montesarchio .. .. . . ...... . . . . .. . ..... ..... .... . .... . .. . ... .. .. .. . Plantation, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Ana Morejon-Diaz . . . . .. .... ............ . ....... . ...... ... . . .. .... . . . . .. .. ... . . Miami, Florida 
Faye V. Munnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
* Anthony Musto, Jr. . . .. . ... . .. .... .. ... ..... . .. . . ... . ...... . .... . . . . . .. . .. . .. .. Sebring, Florida 
Robert N. Newman ..... . ....... .. ...... . . . ... . ... ..... .. .. . . . . .... ... .. .. . .. .. . . . Lutz, Florida 
* Kimla Reney O'Connor .. . .................... . ....... .... . ........ ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Kevin Eric Ozrovitz . .. ... ............... .. . .. ... . . ..... . ........ .. . . . ..... Miami Beach, Florida 
Paula Patricia Parkinson ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ricardo M. Perez . .... ... . . . .... .... ... ....... . .. .'..... ... ........... . . ....... . Miami, Florida 
Elizabeth M. Viellot Philistin . ... . ....... .......... ...... ... . . .. . .. . . ... . ....... . . Miami, Florida 
Sonia Pradere ...... .. . ...... .. ...... ........ . ... ............. .. . .. . . . ...... Wellington, Florida 
* Christina Rashid ..... . ... .... ... .... ........ .. ......... . .... . . . . .. . . . . . ... . .... Miami, Florida 
Ellette Rodriguez ................ . ... . ..... . ....... . ....... . .. . ... .... . Fort Lauderdale, Florida 
Joseph A. Rosario ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Karnla Ramcharan Sahadeo .. .. . . ... . . ..................... . . . .. . .. . . .. . .... ... Margate, Florida 
Altagracia Salas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Belkis Sanchez .. .................. . . ...... .... .......... .... .. ... .. . . .. ....... Miami, Florida 
John G. Smith . . .... . .... ... .... . . . . ...... . . . ..... . ........ . ... .... . .... . .. Gainesville, Florida 
Geoffrey B. Still . . ... . ........ .. . ..... .. . ....... . . . . ... .. . . . ... ........ . . Coral Springs, Florida 
Rhonda A. Tannenbaum-Brill ...... .. ... .. ....... . .. . ... . .. .. . . . .. . ... . .. . . ... . Plantation, Florida 
* Wan-Adly R. Wan-Abdul-Rashid .. . ... ..... .... . ........ . . . ......... . ... .. .. . .. . .. Miami, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
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Fernando M. Albareda . .. . ........ . .. . . . ..... . ......... .. . .... . . ..... . . . ... Key Biscayne, Florida 
Myra L. Alexander ..... .. . . ... . .. ........ . . .... ... ..... .. .. .... . . ... . .. ....... . Miami, Florida 
Alegria Benarroch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Maria D. Bennasar Hernandez . ....... . . . . . .... . ... .. . .. ... ... . ... .... ... North Bay Village, Florida 
* James Richard Benson ......... .. . . . . ....... . . . . . ....... . .......... ..... Pompano Beach, Florida 
Gustavo O. Berges ... .. ... . ....... ...... .. .. .. . ... .. .. ...... . .. . . . ... . . . .... . . . Stuart, Florida 
Benjamin Burgos ..... ...... . . .... .. . .... .. . ... . ...... ..... . .. ... . .. . ... . ...... Miami, Florida 
* Roberto Luis Calderon .. . . .. .. .. . . ....... ...... . ... . ...... . .... . ... .... . .. ...... Miami, Florida 
Karl Canto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
* Eileen M. Carnicelli ... . .. .. ... . ... ........ .. ...... . ........... . . . . .. . . . . . . ... Margate, Florida 
Thanakoril. Chanpayom . ... .. .. .... ...... . .. ..... . . . . .... .. .. . .. . ...... . . .. .... Aventura, Florida 
Thintinun Chinvararuk . . ..... . . . .. . . .... .............. . . ....... ..... ... .. .. . Hallandale, Florida 
Steven A. Chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Michael M.A. Coakley .. . .......... .... . . ... . ......... ....... . . . . .. ... . .. .. .. .... Davie, Florida 
Charles Ian Cohen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dania, Florida 
Hector Gabriel Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Ricardo D'Amico . . . . .. . .. .. ... ... . . ..... . .. .. . ... . . . ....... . . ... . ... .. Fort Lauderdale, Florida 
* Caner Denizci .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Brooklyn, New York 
Miguel A. Diaz-Varela .... ... ..... . . .... .......... . . . . . . .. .... .. ... ...... ...... . Miami, Florida 
* Kathy A. Ferguson .. ... . .. . ... . . ......... . ......... . .... ... .... . .... ... . . Biscayne Park, Florida 
Marta Fernandez . ..... .. . .... . .. .... . .. ............ . ........... . . . .. . . North Bay Village, Florida 
William A. Giraldo .. .. .... .. . . .. .... . . .. . .. . ..... . ...... . . .. . ... .. . .... Fort Lauderdale, Florida 
Rodrigo Alonso Guarin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Khalid Mohammad Hammad . ....... . .... . ... ..... ... ...... .. .... ......... . .. . Savannah, Georgia 
* Petra Alaine Hanson . . . . .... . ........ . .... . . . . . ... ..... ...... . .... . . . .... .. . ... .. Davie, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Heinz E. Holzwarth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Maria Jara-Henry ...... . . . . . .... . .. .... ... . ...... .. .... .. ....... .. . .. . . . . .. .... Miami, Florida 
Anthony C. Johnson . .... . .. .. .. ....... ........ . ... . . ......... . . .. . . ... . Pembroke Pines, Florida 
* RalfKrabbes .. .... ... . . . .. ... ....... ....... .. ... .. .... . . . .. . .......... Fort Lauderdale, Florida 
Carlos A. Lucena . ........ . ........ . ... . ....... . .. ...... . ........ . . . ... Pembroke Pines, Florida 
Akpe Mbaatyo ..... .. . . . ...... .. ........... . ....... ..... . ... . . . ... . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Chollaphan Meerakate . ... . . .. . .. .. .. . .. . .. . . ... . . .... ......... .... ... .. ... . Hallandale, Florida 
Xun Mei ..... .. ... ... ...... .. ..... ....... . ... . . ....... . ........ .. ... ... .. . Plantation, Florida 
Kevin S. Miner ... ... .. .. . . . ..... . ... ........... ....... . ....... ... .. ........ Wellington, Florida 
Victor Andres Navarrete . .. . .... ... ... . . ... ... . .. ... ...... . ....... ... . ... ....... . . Davie, Florida 
Nicholas N. Neophytou .. ... .. .. . ... .......... . ... . . . ............. .. .... ...... Plantation, Florida 
* Christie Lynn Nix . . .... . ... . .... . ..... ....... . ...... . .. . . . .. . ....... .. .. ..... Aventura, Florida 
Frank B. Oruwari . .. ..... . ....... . ... . . . .. .... ....... . . ...... .... .. .. .......... Miami, Florida 
Krit Panitchapongmongkol ..... .. ..... ..... . .. .. .. . ..... . .. .. ... . .. .... . . . . ..... . . Davie, Florida 
* Katherine Marie Parziale .. . .. . .. . .. . ........ ..... ........ .. . ............ Fort Lauderdale, Florida 
Paiboon Pattanasatitshy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilton Manor, Florida 
Lucia Peverin . ............ . . . .... . ... ......................... ..... . .. . Palm Bch Gard, Florida 
Sunanta Phitaksinsakul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banqkok, Thailand 
Danilo Pozo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
* Bobby Ramamurthy . .. . ........ . .... ..... . . . . . ... .......... . .... ......... . .. Plantation, Florida 
* Carol Frances Raymond . ... . . . . . ... ...... . ... . . .. ..... ...... . .. . ...... .. ... . . . Miramar, Florida 
Saruntorn Saratham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Lauderdale, Florida 
Jasmin Luz Scaggs ... ... . . . . . . . . .... ..................... . .. ...... . .. North Miami Beach, Florida 
Roberto Seminario ... . .. .... ...... .. .... ......................... . . .. . ... .. . ... Miami, Florida 
Steven J. Smith .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Narongchai Srisupornvanich ..... .. ... ................... . ..... ..... . . . ... ...... ... Davie, Florida 
Stephen J. Sullivan .. .. . .. .. . . . . .... .... ... . ... . . . .. ........... ...... ... Fort Lauderdale, Florida 
* Sara Patricia Tacher .... ... ...... . .... ..... . ... ............ . ...... .... . .... .. . . Sunrise, Florida 
Erika Takano .. . .... .... .. . .. . ..... ............ . ...... . ... . . . . .. . ... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Gina Tertulien ........... . ........... .... .. . . ... .. . . .. . .... .......... ... . . North Miami, Florida 
Ludwig Tertulien ........ . ......... .... .. . . .... ... ... . . . .. .... . .. ... . . . .. . North Miami, Florida 
* Clark R. Toes ...... .. ... ... . .. .... . .. ............. . .. . ...... ..... ... . ..... Boca Raton, Florida 
* Martin Timothy Walton ............ .. . ....... . . . . .. ...... . . . . . . . . . . .... . Fort Lauderdale, Florida 
* Margaret Ann Wells-Greb .... ... ...... . . ..................... .. . ... .. . . . . ..... . . . Davie, Florida 
Janine M. Young . .. .. . ....... . . . .... ........ .. . ..... . .......... ... . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
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BUSINESS ADMINISTRATION 
Alejandro Acevedo . .. . . . . . . . . ... . . . . . . ... . . .. .. .. ... . ........ . . . .. .... . ........ .. .. . . Panama 
Terri Lynn Adair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Lisa Marie Adams .. . .. ... ...... . .. ... . . . ... . ... .. . .... .. .. . .. .. . . ..... . . . Palm Coast, Florida 
Letizia Agostini .. ...... . . . .. ....... . . . .... . ..................... ... Woodbridge, Ontario, Canada 
Premthip Akaraphanich .... ... .. . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . ........ .. . . . ..... . ...... Davie, Florida 
Ileana M. Alamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Thomas M. Alexander . . . . ... . . .... .. ............. ... . ... . ... . .. ......... Baton Rouge, Louisiana 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Regena U. Alsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evans, Georgia 
Dayne C. Anderson . .. ...... ... .. . . ... . .. .. . .. .. . ..... . .. ..... .. .. .. . . ...... Mona Hgts, Jamaica 
* Gloria Allen Anderson ... . .. . .... ....... . .... . . . . ........... . . .. . . .. . ....... ... Orlando, Florida 
Virginia W. Anderson .... .. .. ... .. ....... . . .... ... ........... .. .. . ......... ... Augusta, Georgia 
Leonard Antmann .. .. . ... .. .. . . .... .. . .... . ... .. ... .. .. ...... .. . ... .. . .. ... Cooper City, Florida 
Katty Roxana Arzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Maria Gabriela A vila . .. . . .. .... ... .... .... .. .. . . .. . .......... . .. . .. . .... Balboa Ancon, Panama 
Steven W. Ayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ormond Beach, Florida 
John Ayvas . . .. . ... . ... . . ..... .... .. . ... . . . ...... ........ .... . .... ....... . . Plantation, Florida 
Ana Melisa Azcarraga . . .. . .. ... .. .. ... ... .. .. .... ... . . . ....... . .. . . .. . . ....... Paintilla, Panama 
Theresa B. Baker . . . ...... .. . ... ......... . . . .. . .... ... . . . . .. . . ..... . .. ..... ... Nassau, Bahanas 
Wayman G. Bannerman .. . ... . .. .... ... . . ..... .. . ........ .. ... . ... .. .. ... . . ... . . Miami, Florida 
Shirley R. Barfield . .. . . ... .. .. .... ... . .... .... . . . ... . ..... . ..... . .. . .. . ...... Lakeland, Florida 
Jean M. Barker ... ... . . ... .. . ...... ... . .. .... . . . ..... .. ..... ......... . . ... . ... Sunrise, Florida 
Stacey B. Barr . ... . . .. . . ... . ... ... . .. . . . . . . ..... . .. . . . ... ... . .. .. . . .. .... .. . Aventura, Florida 
Cheryl Witham Barrain . . . . .. . .. .... ........ . .. ... .. . ... ..... .. . ..... ....... ... . . Miami, Florida 
Frank Paul Barrella .. .... . .. . ... .... . ......... .. . . .. ... ... .... . . . . .... .. . . . .... . Jupiter, Florida 
Nicole Rachael Barrow .. ........ . .......... . ..... .. . . ... . .. ..... ..... . . .. .. . Plantation, Florida 
John Joseph Bartleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Nakia Arnette Baylor .... . ... .... . .. . ... . .... ... .. ..... . ... . . . .. . . . . . . . . ..... .. .. Davie, Florida 
Kimberli M. Bell ... ... ... . .... . . . . .... . . .... . .. .... . .... . ....... ...... Altamonte Springs, Florida 
Lee D. Bellmer, Jr. . ... . .. .. .. ... .. . . . ... ... .. . ..... . . . ... .. .... .. ..... .. .... . Martinez, Georgia 
Jairo F. Bendana ... ... . . ....... . ......... . ......... .. .. ... . . . . ..... . .. ..... . ... Miami, Florida 
Severna Beneby ....... . .. ... ... .. . . ..... .. . . .. . .. ... . . . .. . .. .. .. ..... .... . .. Nassau, Bahamas 
Patricia A. Benn .. ... . . . . . . .. ..... . ..... ... . . ..... .. . ..... ...... ... . . .. Pembroke Pines, Florida 
Enid M. Bent ... . . . ... ..... . . ... . ... . . .. . . .. . . ... . .... . ...... .. . ... ........ . Lauderhill, Florida 
* Janice B. Bergeron . .. ............ .. . . . . .. ... .... . .... . .. . . . . ... . .. ...... Baton Rouge, Louisiana 
Rubena Berry . ... . . ... .. . . .. . .. . . . ..... . . ... ... ... . . .... .. ... . . ............. .. Evans, Georgia 
Maria Victoria Besada . . . . . . ....... . .. . .. . ... . ...... . ......... . . . ... . .. . .... . .. . Miami, Florida 
Diana C. Beveridge . ...... ... ... ......... . . . . . .. .. . .... . . . ...... . .... .. . .. Port Charlotte, Florida 
Karen M. Bibbo .... . ... . .. . .. .. . .. .. . . ... . . . . . ...... . .. . ... .. . . . ... . ... Coconut Creek, Florida 
Michael Stephen Bird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Steven R. Blackwell ..... . . .... . . . . . ... ... . . . ...... . .. .... .. . . ...... . .. . ... . Huntsville, Alabama 
Eileen Fiallo Blanco .. .. . ..... . ....... ... ..... ... . .... . .. . . .... . ..... .. . . . . . Lake Worth, Florida 
Philip E. Bland ... . . ...... . .. . ... .... . . . .... . . .... . ... .. . ... ..... .. . ...... . Gainesville, Florida 
Caridad Bofill .. . .......... . .. .. .. .. . ....... . . .... . .......... . ... .. . . . . . ... . .. Hialeah, Florida 
Juan Manuel Bohorquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Jeffery Lynn Bond . . .. .. ..... .... ..... . ..... . . . . . . . . .. .. .... .... ... . .. . ...... Parkland, Florida 
Dee A. Bone . ... .. ... .... . . ... .. ............. .... ........ . . .. . . .. .. . . . . . . Jacksonville, Florida 
Marcella S. Bone . ... ....... .. .. . .. . .. .. ...... . .... . ..... . ... . .. .. . .... . Calgary, Alberta, Canada 
Dorrett M. Boothe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nelson Bosque .. ... ... .... . ... ... .. . .. ........... .. .. .... .... . . ... ............ Miami, Florida 
Kevin G. Boyce ..... . .. ... .. ... . . . .. . . . ... . . . . .. .. .. ... .. . .............. . ..... Calgary, Canada 
Felicia Bradshaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conyers, Georgia 
Donaven John Braun .. .. . ..... .. .. ..... . . .. .. ..... . .. . . .. ... .. .. .. . .. ... . ... Dunwoody, Georgia 
Steven P. Braun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa 
Earl Braxton, Jr. ... . . . . . ...... . . . . .. . . . .. . .. .. .. . ..... . ..... . . .. ...... . . .... .. Orlando, Florida 
Lynnith M. Braynen . .... .... . . ... . .. . .... . . .. .. . . . . .. .... . ... ...... . . . . . . . ... Nassau, Bahamas 
Jennifer Brehm . . . .. . . . ... .. ... . . . ........... .. . ... .. . . . .. ... . .. ... . ... . . ... . .. . Urbana, Iowa 
Mahailier L. Broom . . . ..... . . .... . . . . . . . . ....... . .. ... ....... . .. .......... Shreveport, Louisiana 
Donovan Brown .. . . .. ... . .. ... .. . ....... . ... .. .. . .. ............ .. .. ... . ... .. Kingston, Jamica 
Melissa M. Brown . .. . . . . ..... .. .. .... . ...... . . . . . . . ... .... . ...... . . . . ...... . . . Orlando, Florida 
Noulet E. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Odette Patrice Brown . .. .. ...... ... .... . ... . . ... .. ....... . . . . .. .. . . . . .. . . . . Saint. Mary, Jamaica 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Willie 1. Brown ............................................................. Madison. Florida 
Norman Brumfield ......................................................... . Kennesaw. Georgia 
Vincent 1. Brzozowski-Gardner ............................................. Coral Springs. Florida 
David A. Bucknor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate. Florida 
Randall S. Budde ................ .... ...... ........ ............ ...... .... Coral Springs. Florida 
Hilton A. Bullard .............. .... ........................ ............... .. . Nassau. Bahamas 
Sandra L. Bullard ......... ....... .. .. .. . ............... .................. . . .. Nassau. Bahamas 
Jennifer Perriello Bush .......................................................... Oviedo. Florida 
James Francis Byers .......... ...... ....... . ... .. ........ ..... ...... ...... .. Lake Worth. Florida 
Cristiana S. Cacapava . .... .... ....... ... ........................ .... ... . .... Boca Raton. Florida 
Daniel Cammarano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkland. Florida 
Ruth S. Campana .............................................................. Miami. Florida 
Abdon B. Campbell .................................................... Saint Catherine. Jamaica 
* Gaye Allison Campbell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston. Jamaica 
Elena D. Cano-Berges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stuart. Florida 
Carla D. Caputo ... ..... .............................................. .. .... Lake Mary. Florida 
Kerri Ann Carmin .......................................................... Fort Myers. Florida 
Dionne A. Carr ............. .. ....... ... ..... ..................... .. ........ Kingston. Jamaica 
Pemra Elif Cetin ............................................................ Plantation. Florida 
Roula M. Chahine .......................................................... Plantation. Florida 
Juanita A. Chaney .................................................... Fernandina Beach. Florida 
Loreen M. Chant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pompano Beach. Florida 
Danny Chatila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami. Florida 
Fitzroy Chedda ........... ... ..... .. . ........... .............. ..... ... .... . Santa Cruz. Jamaica 
Natalie Rose Chen ............. ...... .... ..... .. . .. . . .... .......... ...... .... Saint Ann. Jamaica 
* Richard M. Cherf .................................................................... Panama 
Mava Y.H. Chin ............. .. ............ ...... ............. .... ...... Westmoreland. Jamaica 
Angela Mercedes Choy .................................................... Miami Lakes. Florida 
Terri Timmons Christian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Homestead. Florida 
Nicola V. Chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston. Jamaica 
Nicholas S. Cintia .................................................. Palm Beasch Gardens. Florida 
Barbara J. Clark .. ....... ... ............ ... ......... ............ .......... Punta Gorda. Florida 
Elvis P. Clarke .......................................................... Montego Bay. Jamaica 
Christian B. Cleary ................. ............ ............................ Gonzales. Louisiana 
Traci R. Clinton ....................................................... Saint Petersburg. Florida 
Michael Dwayne Coffelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Debra L. Cokeley ......... ,................................................ Zephyrhills. Florida 
Ray Anthony Coleman .......................................................... Miami. Florida 
Rosette C. Collins ........................ .... ....................... . ... " Jacksonville. Florida 
David Compito ............................................................ Clearwater. Florida 
* Russell C. Conrad ... . .............. .. ...... ....... ..... .. ... . ......... Fort Lauderdale. Florida 
George F. Conrado ........................ .... .............................. Lansing. Michigan 
Ryan Scott Copple .......................................................... Hollywood. Florida 
Marcos Cordoba ...................................................... Columbia. South Carolina 
Emanuel Ehrique Cordovez ........ ... .............................. .. ........... Miami. Florida 
* Polly G. Corless ........................................................... Middleburg. Florida 
Richard D. Coughlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grovetown. Georgia 
* Timothy D. Countess ........................................................ Madison. Alabama 
Tanya Marie Covington ........ ... ........... .... ........................... Fort Pierce. Florida 
* Roger A. Crabb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Petersburg. Florida 
* 
Barry L. Crane ........................................................... L. C. Shores. Florida 
Curtis Eugene Creagh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Talladega. Alabama 
Carole Ann Creque ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauderhill. Florida 
Donna Croff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation. Florida 
Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Nigel S. Crooks . .... . . . . . . . ......... .. ... .... .. .. . ... . . . . .. .... ..... .. . Fort.Lauderdale, Florida 
Cyril M. Cruzada . .. . ........ .... .. . .. . .. ...... . .... .. .. . .... . .. .. .. ..... .. Winter Park, Florida 
Jorie Cummis .. . ...... .... ... ... ......... . .. . ............. ... . . ...... . .. .... .. . Davie, Florida 
Sharon L. Curry-Isaacs ..... . ......... ... . . ... .... ... .. ... ... . . .. . .... . . .. . .. . . Nassau, Bahamas 
Nikisha Curtis ... . .. . .......... ... ..... .. .... ... . . .. ..... . .... .... . . .. ... . .. . Nassau, Bahamas 
Stefanie S. Cutshall .... ... .. . ..... ... . ...... ... .............. . ... .. .. . ........ . .. Alva, Florida 
Madelaine D'Amato ....... .. .. . .............. . ...... . ....... . .. . . . . ....... ..... . . .. .. Panama 
* D. Christopher Dabbs ............. . . ... ............ . ... .. .. .. . .. . . ..... . . . Birmingham, Alabama 
Alicia M. Dahling ... . ... . ... . ... . .. .... . .. .... . . . .. ... . . . . . . .. ... .. . ..... . . Bay Harbor, Florida 
Radcliffe G. Daley . . ... .... .... . .. .. . ........ . ... . .. . . ... .. . ... ...... . . ..... Kingston, Jamaica 
Sharon A. Daley . .. . . ...... .. ... . ...... ....... ... ...... . ... .. . . . ..... . . . . . .. Kingston, Jamaica 
William Dalton . .. . .. .. . .. . ... .... . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. ...... . . .. Boynton Beach, Florida 
Carlota M. Damaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Beverly M. Davis .. . .. . ........ .. . .. . ... . . . . .. . .. . . .... . .. . .. ...... North Augusta, South Carolina 
Brenda Joyce Davis ... . . . ............. . ... . ..... .. . . ........... .. .. ... . . Barnwell, South Carolina 
Dianna Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarendon, Jamaica 
Robert G. DeFazio .. . ... . . .... . . .. ... . . .. . ... . .. . . .. ... .. . . .. . .. ...... Charlotte, North Carolina 
Axel De Jesus ... ... ...... . . . .... . ... . . ... ... . .. .. .. . . ... . . . ... . ... . ... . . ... Kissimmee, Florida 
Ileana De La Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Wim F. DeNeef .. .. . .. . .. .. .. . . ...... .. . ... .. . ..... . ... .. . . .... ... . . . ... Ormond Beach, Florida 
Matthew James Decker .. . .. . . .. ... ... . . ... . . . . .. . . .. ... . . .... . ...... . . .... . ... Brandon, Florida 
Michele M. Decker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Tracey L. Deiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Joseph R. Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Shreveport, Louisiana 
Siobhan V. Deveaux . ... . .. ... .... . ..... . .... .... . . .. ... . ... .. . .... .. . . .. .... . Nassau, Bahamas 
* D. Jeffrey Dever . . . .......... . ....... . .. . . . ..... .. . .. ... .. ...... ... . ..... Coral Springs, Florida 
James W. Dewberry, Jr. .. ... .... .. . .. .. ......... . . . . . . ....... . . .. ..... .... . Fayetteville, Georgia 
Ghias U. Din . .. ... . . ... .. . . . ......... . .. , . . .. . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, . Florida 
Lance H. Domek . .. .... . . .... .. .. . . ... .. .. ... . .... .. ... ... .. . ... . .. . , ... , . . . . . . . Marion, Iowa 
* Jose Manuel Dono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Beulah Janelle Dorsey . . . . . .. , .................. ........ .. .. ..... .. . ......... HephZibah, Georgia 
Victor St. Aubyn Downer . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Michelle M. Draper .... . . ....... .. . ... . ... . ... . ... . , .... . .. .. ... ...... . .. . .. Huntsville, Alabama 
Matthew Evan Druckman . ........ . , ... .. ... . ..... ............... ... . . . ..... Miami Beach, Florida 
George R. DuBois ... . .. .... . . ... ... ....... . ... .... , . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Amy Dubois ... . . ... ..... ...... . ......... . .. . . ... . ...... . ..... . .. . Palm Beach Gardens, Florida 
Janet A. Dyer ... .. ... .. . . . ...... .. .. .... .. .... .. . . . ........... . ... ... ..... Ocho Rios, Jamaica 
Jeffrey S. Eannarino ... .. .. . . . ........ .. .... .. , ..... . . .... . ..... . . .... . .. Boynton Beach, Florida 
Rowena Helen Ecklund .. ... . .. . . .. . ........ . ... .. ... .. ..... ... . . . ..... .. . .... ... Jupiter, Florida 
Suzette Lois-Michele Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
David V. Egert .. .. ... ........... . .. . ....... .. . . . .. . .. ..... . .... , .... . ... . .. .. . . Davie, Florida 
Clinton R. Eidelman .. .. . . ..... ... . . .. ..... .. . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . .... .......... .. Davie, Florida 
Laurie B. Elkin ... .. ..... ....... ..... . ... . . . ... .. . . . . ............ . .. .. .. . Coral Springs, Florida 
Ellaine P. Elliot . .. ... .. . . .... .. . ........ . .... ... . , ...... . .. . ... , . . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Don M. Emery ... .. ..... .. . .. ....... ....... ... . ... .. . ....... . . . .... . ... . .. Lake Worth , Florida 
Amira S. Espildora .. ... .. . .. .... , ... ... . . . .. . ... . . ... . . . .. ...... ... . ... . .. ... . Weston, Florida 
Shahin Etessam .. .. . . .. . ...... . .. .. . .. . ... . .... .... . .... . .. . ....... . ... .. ... Plantation, Florida 
Darlene W. Everette .. . . .. .... ...... .... .. ... . . . ...... ..... . .... . .. . .. . West Palm Beach, Florida 
* Philippa A. Evert . .. ... ... ....... . . .. ... . ... .... . , . . . ...... . ... . . .... . . . .. .. Boca Raton, Florida 
Eduardo J. Fabrega .. .. .. .. . . . .... ........ .. . .. ... .. . .... ... ... . ... . .. .. . . ... . .. Miami, Florida 
Donald V. Faby, Jr. ... .. ... .. . ... ... . . ....... ... ... ... .. ... ... .......... Pembroke Pines, Florida 
* Michael D. Fanning .. . . . . .... . .. ... . .. ... . .. .. .. .. .. .... ... .. . ....... . ..... Huntsville, Alabama 
William James Fantozzi III ..... ... . . ..... . .... .. .. . . . .... . . .. . . . .. . . . Palm Beach Gardens, Florida 
James T. Febus ... . . . . .. .... .. ..... . . . .......... . . . .... .. . . . .. .. ..... . ... ...... Miami, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
1 
Ruth Alberta Fernander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Carmel A. Fernandez .. . . . . .. . .... .. .. . .. .. . .. .. .... ... ..... .. .. .... .. . .. . . Saint James, Jamaica 
Osvaldo Fernandez . . ..... ..... . ............ . . . .. . .. .... .... .... . .. . .... Fort Lauderdale, Florida 
John Ferron .. . . ... .. ...... ... .. ..... .......... .... . . .. . ... ... . . .. ..... ..... Blaine, Washington 
Janet M. Fields . ... .. ........ . ... ......... .. . ..... . . . ... ... .... . ... . .. ... Birmingham, Alabama 
Deborah J. Fink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
* Marguerite R. Finnegan . .. .. . . ... .. ..... . ... . . . . .. ..... . .. ...... . ..... ...... . Hollywood, Florida 
Adrienne Alton Flintoff . ........... . . . . . .. .. .. ..... ......... ... . ........ ...... Parkland, Florida 
Christopher Foley . .... . . .... . .......... . .. . .... ... . . . . .... ...... . .. . .. .. . Delray Beach, Florida 
Jack V. Foley ..... .. . . ....................... .... ........ . . . .. .. .. .. . . . .. Harbor Oaks, Florida 
Sherry Denise Ford . .. . .. . . . . . . .... . .......... ..... . .. .. ..... . .. .. . .. .... ... . Wellington, Florida 
Gregory George Forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Joe Etta H. Foster . .... ..... ....... . ... . ..... . ....... . ..................... Shreveport, Louisiana 
Donna M. Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Aretha Diana Francisco ..... . .... . .............. ... . . ... . .. . .. ... ..... .. ... . . .. . Orlando, Florida 
Robert F. Frechette . . ... ...... ... .... .. .. . ... ....... ... . .. . . . ... . . ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer B. Frise . . . .. . . . . ...... . .......... . . .... ... .... ......... .. ..... . .. . .. Tamarac, Florida 
Marie T. Fuller .... . .... . ...... . . . ..... . ...... .. .. . . ..... ... . . . .. ... . . ... . Shreveport, Louisiana 
Willard C. Gallaher . ... ......... .... . . ... . .. .... . . . . . .... .. . ... .. ... . . .. .. . .. Norman, Oklahoma 
* Ana B. Garcia ..... .. .... . . . ..... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
* Eduardo B. Garcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huntsville, Alabama 
Maribel Garcia .. ......... ..... .. .. ........... .. . ... . .. .. . ..... ...... . .... . . ... Miami, Florida 
* Ana Garcia-Gonzalez .. ..... .. .... ... .. . .. . ... .. ....... ..... . ... ..... . .. Pembroke Pines, Florida 
* Vivian Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
* William L. Gardner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Edgar Gates, Jr. ... . . ... . . ... .... . ....... .. . .. . . ..... ..... . . . .... . .. ...... . Aiken, South Carolina 
Michael Joseph Gelfano . .. . . . .. . . . ........ . ... .. .. ..... . ... . .. . .... .. .. . . Coconut Creek, Florida 
Keith Roy Gentles .. .... . ............ ............ . .. ............... .. . .... Montego Bay, Jamaica 
Hal Kevin Gerson . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ana Maria Gomez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Paresh Gondalia .... ..... . ...... . .... ...... . ... . .. .. ... ... . .. . . ........... Jacksonville, Florida 
German Gonzalez . ... .. ... . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jorge E. Gonzalez ... . . ......... . .. . . ... . .... . . . ... .... . ..... . . .... . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
* Karen R. Goode .. .. .. . ....... ... .. .... . . . . . .... .. . ....... . ...... ... . ........ M(l(gate, Florida 
Vivette A. Gooden . . . .... .. . .. .. . . .. . ...... . ....... .... . .... .. . ..... . .... . Sav-Ia-Mar, Jamaica 
Gary S. Goodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Catherine, Jamaica 
* Brett A. Gordon .... .. .. . .. .. .. . .. . . . ... ... . ..... . . . ..... . ...... . ... . . West Palm Beach, Florida 
Cecil Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sp. Town, Jamaic 
Earle S. Gordon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lodge Estate, Jamaica 
Elizabeth A. Gordon .. ................ ... . ... . ....... . .. . . . ... .. ... .. .. ... Montego Bay, Jamaica 
* Pamela A. Gordon ..... . . .. .... .. .. . . . . . . . .. .. ... . . .. .. .. .... . . ............. Palm Beach, Florida 
Ethel L. Grant . . . ............ .. .......... . ... . ... ... .. . . . ..... ....... . . . . . Shreveport, Louisiana 
Tonya P. Grant .. ...... .. .. . ... . .... . ... .. . . . .. . . .. .. . . .. . . ... . ........ . ..... Nassau, Bahamas 
Daniel W. Green .. . . . . .. . ..... . . . ... ........... . ................... .. . . .. .. . . . . Evans, Georgia 
Debbie B. Griffith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Baton Rouge, Louisiana 
Steven Lawrence Gringauz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Michael H. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
* Brady Arthur Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Andrea D. Hanna . ... ........ . .... ..... . . . ... .... . . . ... ... . . ..... .. . ....... . . Nassau, Bahamas 
Gregory B. Hargitt ..... . . .. . . . ... .... .. . .... . ................... ........ . .. Fort Myers, Florida 
Jill A. Hargitt . .... ..... . ... . .. .. ... . . ...... .. ......... .. ... . ... .. . .. . .. . .. Fort Myers, Florida 
* Kimberly Ann Haring . . .. . ........... ...... . ........ ... . ............. . . .. ... Fairfield, California 
Seymour L. Harley . . ... .. ... . .. .. .. ...... ....... .. . . .......... . . . ........... Kingston, Jamaica 
Ronald Joseph Hamek ... . ....................... . ... ... ..... . ...... .. Point Vedra Beach, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Kaleith A. Harriott .. .... .. ........ . . ... . .... ... .. . . . .. . . . .. .. .... ... . . .. . Montego Bay, Jamaica 
Johnnie S. Harrison ... ....... .. ...... . ... . ... . . ..... ........... ... .... . . . . ... Melbourne, Florida 
Taniella Jo Harrison ........ ...... .. . . . ... .. . ... ........ .. . .. .. . . ...... . .. ... .. . Davie, Florida 
Virginia J. Harrison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunwoody, Georgia 
* Peter R. Hartman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Lydia M. Harvin .... ........ . .. .... . . ...... . ... ...... .... ....... .... .. .. . . . . Plantation, Florida 
Thomas A. Haskell .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
James A. Hassard .. .. .. . .. ..... ... .. . .. .. .. .. . . .... ........ .. ... . .. . .. . ... Beaconsfield, Quebec 
* Michael J. Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dallas, Texas 
Richard Haynes . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Christ Church, Barbados 
Patricia L. Heffron ......... ...... .... . ...... . . .... ...... . ...... . . .. . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Teri-Ann Hefner . .. ........... . . .. ..... . . . .. . .. .. . ........ .. ................ Madison, Alabama 
Alfred B. Henry . ...... .. .. ... . .............. . .. . ... . . . . ... . . . ... .. . . . ......... Miami, Florida 
* Steven M. Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, Iowa 
Veronica R. Herboth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Pierre-Alphonse G. Heuskin .. ...... .. .......... . ...... . . . . ... . ... .. . .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Maggie E. Higgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Judith B. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Vema L. Hill .... . . ... ........ . .... ........... . ... ... . ..... . . . . . . . .... .... ... Deltona, Florida 
Yvette Grace Hinds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Randy T. Hnatk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coquitlam, British Columbia, Canada 
* Anne Ho ........ . . . . .... .. ..... . ................... . . .... ..... Surrey, British Columbia, Canada 
* Layne Q. Hollander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
James L. Hollingsworth ... ....... . .. .... . . . . . ...... ............. . . ....... New Port Richy, Florida 
David A. Holness . ..... ... . . . . . ... ........ . ... . ... . . . .. ... . .. . . ... . ........... Smyrna, Georgia 
Patricia W. Hood . ...... .. ... ..... ...... ... . .... . . ............ . . . . . . . . .. .. .. Huntsville, Alabama 
* Yvette Campos Hooley . . . . .. .......... .. .. . . . ... . . ... .. ... .... ... ..... .. Fort Lauderdale, Florida 
Mary J. Howard . ....... . .. . .... . ........ ..... .. .. .... . ............ . . . .. .. . . . Augusta, Georgia 
* Lourdes Huang . ...... .. ... ..... .. . .......... .. .. ... ........................ ... . ... . . Panama 
Deborah I. Huff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Williston, Florida 
Adi Humo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Panama, Panama 
Nicola A. Hylton .. . . ... .. .... . . . . .. .. . . .... . ... .. . . . . . . . . . . ... .. .... ...... . Boca Raton, Florida 
Patricia V. Inglesias . . . ........ . . . .. . . ......... . ... . .. .......... ...... .. . . .... .. Miami, Florida 
William S. Inman . ......... . . . .... . ....... .. .. . ..... . ..... . . . ... .......... Aiken, South Carolina 
Imad M. Issa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Arlisa Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
* Judith Marie James ... ..... . .. . ....... . . ...... ..... . . ......... . .... .. ........ Plantation, Florida 
Marcus Aurelius James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Joseph E. Janoschka . .. .... .... ... ... . ........ . .. . ... . . . ..... . ............ ...... Miami, Florida 
Michel Jean Marc Janssen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Mario Manuel Jardon . . .... . . . ..... . . .. . . . .... . .... .. .. . .. .. ......... . .. Pembroke Pines, Florida 
Andrea D. Jarrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Michael Jennesse . .... .. ....... . ..... .... . .. . ....... . ... . ... . ....... . ... Fort Lauderdale, Florida 
David John Jenoure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Bashir Jibril .. .. .. . ... ....... . .. . . . .... ....... . . ... .. ...... . . ...... . . . .. Daytona Beach, Florida 
Rojarate Jitrakul .. . ...... ... . . . .... ...... .. .. . .. .. . . . . . .. ... .. . .. . .... .. .... Plantation, Florida 
Alicia Rene John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Delores Johnson .. .... ....... . .... . .. . . ............ .. ... . . . ........ .. . ... . . Tallahassee, Florida 
Sandra A. Johnson .... ... .. .. ..... ....... . . ... ...... .. . ... . . . ... .. .. ... Pembroke Pines, Florida 
Genevie Rachwal Jominy ... ... .. . . . . .. .. .. . ... . ... . . .. ... . .... .. .. ..... .. . Coral Springs, Florida 
Bruna Jones . . .. .. .......... ........ ..... . ..... .... ... .. ... . . . . ... ... . .. . .. . .. . ..... .. Panama 
Patricia Joann Jones . ..... . . . . .. .... ........ . ..... . . ............. . .... ... .. . .. Miramar, Florida 
Todd M. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baton Rouge, Louisiana 
Joe Kahlert .. .... .. .. ....... .. ... .. ........ .. ...... . . .. . ... . Vancouver, British Columbia, Canada 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Jennifer E. Katz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Daniel Adam Kaufman . . .. . ... . . .. .... .. ... . . ..... ... . ...... . .... . . . . . North Miami Beach, Florida 
Beverley May Keizs . ... . . .. .. .. .... . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . ..... ... . . Fort Lauderdale, Florida 
* Bruce William Kelley . . . . . .... . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .... .... .. ..... . ... Hollywood, Florida 
* Brian A. Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington, South Carolina 
Jean M. Kerchner . .. ... .. ............ ... . . . ... . . ... . . ........ . ..... .. . .... . Gainesville, Florida 
* Allison Caroline Kisver .. . .... .. . .......... . .... . . ... . .. . .. . .. .. .. ... ... . . . Boca Raton, Florida 
* Amy E. Parker Kleeman . ........ ......... . .... ... .. . .. .. .. ....... . .. .. . .. . ... Lake Mary, Florida 
Antoinette Klinkenberg ... . . .. . ... . .. . . .... . . . . . . . ..... . .. ... . . ... .. ..... . . , Jacksonville, Florida 
Polly A. Knaack : . ..... . . . ..... . .... . . . ...... ....... . ..... . ... . ....... . ... . Boca Raton, Florida 
Jeffrey Allen Knight . . .... .... . . .... .. .. . . .. ....... . . .... . .... .. .. . .. . ... .. . Lake Worth. Florida 
Judith D. Knowles ..... ... .. . .... .... .. . .... . .. . . . ... . . ..... . . . ... .. . .. . ... . .. Nassau, Bahamas 
Huen Albert William Knox . . ..... . ...... . . . . . . . ... .. .. . ....... ... . .. . .. ...... Mandeville, Jamaica 
Karen A. Kohrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Port Orange, Florida 
Adriana M. Komst ... .. .. .. .. . . . . . ... . . . ....... . .... . . . .. ... . .. ... . ... . .. . . Boca Raton, Florida 
George A. Kouris . ... ... . ... .... .... .. . ... . . . .... . . . .. . .. . .. .. .... . . . .. . . . .... . . Davie, Florida 
Karthik Krishnamurthy .. ...... . .. .. .. ... . . . . . .............. ... . . . . . . . . " Fort Lauderdale, Florida 
Kevin W. Kryzda . .... .. ........ . .. ... . . ..... .. .. . . . .... . .... . . . ....... . ... . Palm City, Florida 
Sherri Kuylenstiema ... . . . .. ...... . . .. . . . .. .... .. . . .. . ... . .. . . . . . . . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
William H. Kuyper .... . . ... . . .. ... . .. . . . . . .. ...... .. .. . . . . .. .... .... ....... Tallahassee, Florida 
Galen 1. Kyes .... .... . ..... .. . .. . ... .... . . .. .. . . .. ... . ... .. .... .. . . .. ...... . ... Marion, Iowa 
Calvin W. Landers . .. . .... . .. ... .. .. . . . ... . . . .. . . ... .... . .. . . . . . . . .... . . ...... Deltona, Florida 
Beverly Sue Langston . .... . . . . . . . .. .... . ... .. . ....... .... ... .. . . .. .. . . .. .. " Zephyrhills, Florida 
Dylan Wesley Larson ... .. . . ... ........ . ....... . . ... . .. . . ........ . ... .... . .. . Plantation, Florida 
Stefan Christopher Lasek .... . ... .. . .. ... ... . .. ...... . ... . . .. .. . .. . . . . .. . .. . Miami Lakes, Florida 
Courtney A. Lawes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Sandra Teresa Le Bel ... .. . . .. . .... . . .... .. .... . ... . . ......... . .. . ..... . Pembroke Pines, Florida 
Jeanne E. Leake .. .... ...... ......... ..... . ... . ... . . ... .. .... .. ... . ........ Cape Coral, Florida 
Brenda A. Lee-Hing .. .. .... . .... . .. .. . ........ . . .. . .... .. .... . .. .. ... . . . . .. . Kingston, Jamaica 
Kuan Huei Lee . .... ... . .. . . . . . .. . . .......... . . ..... .. . . . ...... . ..... ... . . . ... Balboa, Panama 
Stephen C. Legister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Howard 1. Leibowitz ... .. . . . . . . . ..... .. .. .... . .. . . .... . . . .. . . .. . . .. . .... Fort Lauderdale. Florida 
Edward C. Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Margaret Jane Lepinski . .... .. .. .. . ... .. .. .. .. . . ..... . . ... . .... Vancouver, British Columbia, Canada 
Tracey O. Lettman .... . ...... ........ . ..... . .. . . .... . .. .. . ... ... . . .. ... . .... Saint Ann, Jamaica 
David Charles Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calgary. British Columbia, Canada 
Christopher A. Lim .... . . .. .. .. . ... . . . . ...... .. . ... .. . . ... .. ... .. . ........... . . Orlando, Florida 
Shelley F. Linde ... .. . . . ... ... . . ... . . . ... . .. . .. . . .. ..... . . . ... . . . . ... . . ... .... . . Davie, Florida 
Scott A. Linden . ... . . . .... .. . .. .. . .... ... .. .... .... ... .. .... .. ...... . .. .... . ... Tampa, Florida 
Vera Spencer Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smyrna, Tennessee 
Diane Lipkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Miriam M. Lizano .. . .... . .... . .. . .. .. . ... . .... . . . . .. .. . ... .. .. .. . . . .. ........ Deerfield, Florida 
Dale L. Love . ... .. .. .... . . . .... ........ . .. ....... ... . . .... . . . ... .. ...... . Orange Park, Florida 
Elisa Pia Macia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami. Florida 
David V. Madison .. ... . .. . . .... . .. ... . . ...... . .. ... .. . . . . . .. . . . ... . .. . . ... Palm Harbor. Florida 
Mamie T. Mahone .. ... ... .. ......... .. . . .. .. ... .. .. . .. . .. . . .. ... .... . .. . . . Montevallo , Alabama 
Robert Scott Mairunteregger .. . . ... . .. ......... ..... .. .. ... ... ... .. .. . ... . .... Cooper City, Florida 
Cheryl Donaldson Major ... ... .. .. .. . . . . . . ... . .. . . .. ... ....... . .... Howard Air Force Base, Panama 
Andrew F. Makal . . . . ... ... .. .. . .. .... .... . . ... ....... ...... .. .. .. ... . .. .. . . . Tamarac. Florida 
* Robert W. Malfese . ... .. ....... . .. .. .. . ... . . . .. . .... . . ... .. . . .. . .. .. .. . . . . . .. Belle Plaine. Iowa 
Ronald L. Malone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala. Florida 
Akhil Kumar Mamo . ... . . .. ..... . .. ... .. .. . .. . . . ...... .. . .. . .. ........ . . ..... . Canada. Alberta 
Rhonda B. Mansfield . .. ............ . .. . .... ... . . ... .. .. ... ... .. .... . .. . . .. Jacksonville, Florida 
Marjorie P. March .. .. . .. . . ... . . . . .... . .... . . . ..... . . . ... . . .. . .... . .. . . . . .. Ensom City. Jamaica 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
* Sandra S. Marshall ......................................................... Boca Raton, Florida 
* Kathleen M. Marcus .................................................... Pembroke Pines, Florida 
Tatiana V. Marrero ................................................................... Panama 
Jeff Barry Martin ........................................................... Lake Worth, Florida 
Robert S. Martin .. .. .... . .. ........ ........ ... ............................... Central City, Iowa 
Robert Martin Martinez ........................ ...... ........... .... .. ... Boynton Beach, Florida 
Linda Mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Maurice J. Matovich .................................................... Pontevdra Beach, Florida 
* Lisa Michele Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Sonia J. Mattis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Yvette Matute .. ....... ...... .. ... .. ....... . . ......... ... ............... Ormond Beach, Florida 
Dean Nelson Maurice ................................................................. Panama 
Jayne Mayes ...... ...... ................ ..... ......... .................. .... Seminole, Florida 
Cynthia Ann Mays .. . ... ...... ... .. ..... ..... . ... ..... . ................... Jacksonville, Florida 
* Patricia J. McBrayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Sara M. McCallum ............................................................. Naples, Florida 
Elaine M. McCarthy .. ....... .. . .... . ..... ....... ................ ... ....... .. Kingston, Jamaica 
Amy Brandt McCrory ................................................... Fort Lauderdale, Florida 
* Curlie Jean McDaniel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Birmingham, Alabama 
Thomas R. McGrady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Carey V. McGregor ............. . .. . ....... .... ....................... .. .. .. Kingston, Jamaica 
Ethlene McIntosh ............................................................. Nassau,Bahamas 
Patrice Monique McKinney .................................................... Nassau, Bahamas 
M. Jane McMaster ... ................. .......... . ... ... ........... . .. . .. Calgary, Alberta, Canada 
Laura McMullen ... . .. ....... . ........... ........... ..... .. .. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Errol McPhee ............................................................... Nassau, Bahamas 
Deborah J. Medel .............................................................. Miami, Florida 
Vicky Medina . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
David E. Melillo . ..... . ......... .... ........................ Vancouuver, British Columbia, Canada 
Daniel E. Meyer . ....... . ... . ........ ... . ............. .... ............ ..... Cedar Rapids, Iowa 
Andreas Michaelides .................................................... Fort Lauderdale, Florida 
David G. Milani ............................................................ Plantation, Florida 
Carlos Alberto Millan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jack Miller, Jf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Meridianville, Alabama 
Julia Kiltz Miller .............................................................. Belleair, Florida 
Steven G. Miller .. .. . ..................... .. .... ................ .. .......... Hollywood, Florida 
Judy J. Min ................................................. Richmond, British Columbia, Canada 
Delrose M. Mingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Randolph H. Minnis .......................................................... Nassau, Bahamas 
George F. Mirabal .......... ......... .... .. ... ..... .......... ........... Pembroke Pines, Florida 
Katya Yovanina Miro ................... . . .. .......... ............. ....... ....... . ... Paraguay 
Rachele Marie Mitchell ..................................................... Clearwater, Florida 
Richard A Modglin ..... ............. . . ......................... ...... .... .. Fort Myers, Florida 
Camilla J. Moe ........................................................... Coral Gables, Florida 
John F. Molite .... ...... .. ... .... ... ... ................. .......... .... West Palm Beach, Florida 
Kathleen N. Monroe ..... ............... ..... . .... ....... .... ..... ..... Keystone Heights, Florida 
Cajetan T. Monteiro .................................................... Calgary, Alberta, Canada 
Timothy D. Montoya .. ......... .. .... ................... ............... . .. . ... Gurley, Alabama 
* Suzanne Van Houten Monty ................................................... Wellington, Florida 
* 
Dhana Michelle Moore ........ ........ ........ . ......... ... .............. . Birmingham, Alabama 
Michael Patrick Moore .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Michelle Denise Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Robert Angelo Moreschi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Riner, Virginia 
Pamela H. Morgan .. ....... ... . ............ ... .... ............... .. . ....... Boca Raton, Florida 
Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
* Evon Patrick Morris . .. ... . ....... . . . . . .... . ... .... . .. .. ... .. ... . . .... . ... .. .. . . Miami, Florida 
* Johnny L. Morris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Evelyn Mosley ............. .. ..... .. .......................... .. ...... . .. Shreveport, Louisiana 
Gillian Moss .... . . . ......... .. ........................ . . ..... ...... . . .... . .. Nassau, Bahamas 
Victoria Barbara Moss . . . .. ...... . .............. . .... . .. . . ... . . .... . . ... Fort Lauderdale, Florida 
Alesia Ruth Mosse . . .... .. . . . .... ..... ..... .. . . . ...... . . . .. .. . ..... . ..... Land'O Lakes, Florida 
Thalia G. Mott .. . ............. . ........ ....... ................. .. .. . .... . ... Saint Ann, Jamaica 
Daniela P. Mourani .. .. ... ...... .. . . .................. .. . .... . . ... . . .. ... . ... Plantation, Florida 
Terry D. Mulder .. ..... .. . ...... .. ...... . ........... . . . ... ..... ..... .... . . Jacksonville, Florida 
William Allen Murphy ..... ... .... ..... .. ............. . . ..... . . .... ........ .. Wellington, Florida 
Claudia Najarro-LLera ... . .. .. . ..... ...... . . ...... ... .... .. ....... ... . . . Pembroke Pines, Florida 
Richard John Negron .. . . . .. . .. .. ..... . ..... . . . ................. ... ..... .. . ... Rosewell, Georgia 
Marshall W. Nelson ...... .... ...... .. ...... ... ............. . ....... . ... .. . . ... Sport, Louisiana 
John V. Niglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Clyde Lawrence Norris, Jr. .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Dennis A. Norris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Frank H. Norrman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitacura, Chile 
Amir Omanian .... . .. . .. ....... .. .... .. ........ . .. .. ... ..... .. North Vancouver, British Columbia 
Andrea M. Oberstar ......... .... .... . . . ... .. . ... . ..... .... . .. .. ..... ... . Bonita Springs, Florida 
Netterkate A. Olurin ... . . .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Gerald V. Orlando .. . .... ... . ... . . ... .. ... . . .. . ... . .. .... .. .... . ...... .. . . . .. ... Tampa, Florida 
Vincent M. Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesapeake, Virginia 
Clara P. Outler .... . . . .. ...... ... ... ... . .. . . .. . .. ... . .. ...... ... . . .. ....... .. Augusta, Georgia 
Kathy S. Ouzts .......... ... .... . .. . ...... . .. . . . .......... .. ..... ... . . ... Palm Harbour, Florida 
Myles N. Owusu . ... . ... .... . . .. .. . . ... .. ........... ..... . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . Davie, Florida 
* William M.W. O'Yeng . . ....... ... ..... .. ..... ....... .. . . . . .. .. . .... . .. . Calgary, Alberta, Canada 
Melanie A. Oyler . ...... . ...... .. .. . .. . . ... ..... . ...... .. ... . . .... ...... ... Winter Park, Florida 
Heriberto Palacio ... ... ... . . . ... .. ..... . .... . . . . . . .. .. .. .. . . ... ... . . ... Pembroke Pines, Florida 
Carlo A. Palazzese . ......... .... ... . . . ..... ..... ..... . . .... . . . . .. .... .. .. . . . .. Weston, Florida 
Magnus Steinthor Palmarsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral Spings, Florida 
Elizabeth Ann Parkinson ..... . .. ... .... . . . . . . . ... . . . . . . .. ... .. ..... .... . . .. ... Wellington, Florida 
Alcides Parra ... .... .. ... ..... .... . ..... .... ... . ..... .. . . . . .... .. .... .. ..... . . Orlando, Florida 
* Gregory A. Paschall ..... . .. .. .... ... ... .. .... . ... .. . .... .... . .. . .. ...... ... Dyersburg, Tennesee 
Steven T. Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Robert B. Payne ....... ... . . . .. .. ... . . ... .. .... .. .... .. . ... .... .. ... .. . . . . .. . . Palatka, Florida 
Percival A. Peck .. . ... . ... ...... .. .... .. ........ . . . ........ .. .... . . .. . . ... .. Kingston, Jamaica 
Leo C. Peet .. ... . . .. . . .. ... . . .. . .. ... .. ...... . . ... . .. ...... ... ... .... . . . .. . . . . Miami, Florida 
* Marie Elena Peeters ... . . . . .... . . . .... ... .... ....... ...... . . ... .... . ...... ... CedarRapids, Iowa 
Hamilton Steven Peirsol ... ....... ... ... .... .... ...... . . ...... ... .... .. ...... Winter Park, Florida 
Heber Jonathan Perez .... ... . ...... . .. .. .. . . ..... ...... ... . .. ..... .... ... .... . Sarasota, Florida 
Victor M. Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Paulette A. Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
* Susan B. Pettine .... . .. . .. ... ........... .... ...... .. . .. .. . .. . . .. ..... . . Port Saint Lucie, Florida 
* 
Howard D. Phelps .. ... . ... . ... .. . . ... .. .... ...... . . ........ . . . .... .. ... ..... .. Balboa, Panama 
Alicia Chevon Phillips ....... .... ... ... ........... . .... ...... .... .... ... .... Winter Park, Florida 
Elizabeth C. Pinzon Maitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Andrew Paul Plucinski .. . . .... . . ... .... .. ... ..... . ... ........... . . . . . ..... .. Lake Worth, Florida 
Thierry Poitevien . .. . .... .. ....... ... ..... . .... . ..... .. . . .. . .. . . .. .. ..... .. Boca Raton, Florida 
Elisabeth Poleretzky .. . ..... ... . . ... ..... ... . . .... . . ...... ..... ... . ...... ... .. Harvest, Alabama 
Mary Poole ......... ..... . . . .... . .. . . .. .. . .... . .. . . .... .... . . . . . .. . . .. .... Huntsville, Alabama 
Beryl L. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Melody Renee Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Havana, Florida 
Desaraj Prabhakaran . .... .. .. ... .. . . . .. .... .... . . . . .... .. . . .... . . . . ... .. . ..... . Pinellas, Florida 
Joseph Edward Preston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . College Park, Georgia 
Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Jose I. Prieto .. . ...... . ......... . ...... .. . . . .. . .. .. . ... .. ....... . . . .... Pembroke Pines, Florida 
Everton Alexander Pryce . ........ . .. . ..... . ...... . ...... ..... ... . . .. ........ . Kingston, Jamaica 
Diane Quarterman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Frank H. Quinteros . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cresthaven, Florida 
* Richardo A. Quintero .. . . . ...... .... ......... . . .... .. . ... . . . . . . ..... .. . . .... El Dorado, Panama 
Diane W. Raley .. ... . ........ ... .... .... .. . . .. ............... ...... .. ... Daytona Beach, Florida 
Roland Ramirez ..... ... ........ . .............. .. . . ................... . .. . . Cooper City, Florida 
Waldo Roberto Ramirez . ... ..... .. .......... . . . ......... .. ........ ... .. . . . ..... . Miami, Florida 
Rolando Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Pattie T. Range ......... ...... .... ... . .. ... ..... ....... ....... ... .. . .. ..... ... Orlando, Florida 
Toni J. Ratliff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
* Danielle Y. Raymond-Harris .. . . . .. . . . . . .... . ... .... .................. Vancouver, British Columbia 
Paul E. Reece . . .... .... ............ . .... .... ..... . . . . .. . ............ . ... .. . Kingston, Jamaica 
Christos Reppas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Janie Cooper Rhone ... . . .. ..... . . . ...... ...... .... . ... . ....... ... .... .... . ... Margate, Florida 
John M. Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Cecelia Richard-Worcester ... .. .... . . .. ....... . ........ . . ..... .. . . ... . ........ . . . Jupiter, Florida 
Amarfio K. Richards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Dionne R. Richards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Rose Maureen Richards ...................... . .. . .... ... . ........... . .. . ...... . . Negril, Jamaica 
Coleen Althea Nadee Ricketts . . . .... . .. ............. ...... ..... . ...... . . .. . . Orange Hill, Jamaica 
* Winston O'Brien Ricketts . . . ........... .. .. ... . ... ....... ... ...... . .. .. .. . . . . Mandeville, Jamaica 
Denise Ricketts-Goombs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Gae C. Rios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herrera, Panama 
Jessica E. Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Melvin Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Carolyn M. Roberts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Debbie C. Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
George A. Robertson .. .... ..... ... ........ . . .. .. . .. .. .. . . . .... .. .. . . .... .... Kingston, Jamaica 
Janice M. Roche-Farooqui ..... . ........... .. . .. ... . . . ... . . . ...... . ... . .... . . .. Brandon, Florida 
Richard B. Rodkey ..... ... . ... . ...... . . . . ..... . ... ................. . .. ..... Huntsville, Alabama 
John Steven Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Robert J. Rogers ..... ................... . . ... ... . .. . ............ . . . ... . . Coconut Creek, Florida 
Elizabeth Rokholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Karen V. Rolle . . . . ... .. . ........ . .... . .. . .. .. . . . . . . ... . .. . . . . . .... . ... . . .. .. Nassau, Bahamas 
Yolande H. Rolle . ..... ..... . . . . .. . ... . . . . .... . .. . ..... . . .. . . ...... .. . ..... . . Nassau, Bahamas 
Chester L. Rosenbaum . .. ... . ......... . .. .... . . ............... . . ... .... . . . Coral Springs, Florida 
Clelia Tatiana Rovelo . . . ........ . ...... .. . ..... ... .. .... . .. . ....... . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Julieta Rovi . ..... ... . .. . ..... .... .. .. . . .... . . . .. . .. .. . .. . . . . ......... . . ....... Ancon, Panama 
Spencer Lamour Rozier ... . ..... .. . . ... . . . . . ...... . . . .. . ... . ...... . .... West Palm Beach, Florida 
Maurice Rudmann ....... . ... .... . . . . ... . .. . .. . .... . . .. . . . . . .. .. .. ....... . .. Gainesville, Florida 
Seth Ruskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Shawn P. Ryan ... . .. .. . .... . .. .. . . .. . ..... . . . . . ....... . ........... . . . .... . Cedar Rapids, Iowa 
Shari H. Ryder . .. . ... ..... . ... . ............. . ..... .. . . ... . . ..... . .. .... . Coral Springs, Florida 
Joel C. Sabel . . .... . ... . . .. ... . . ... . . .. . . . ....... .. .. .. .. .. ..... . .. ... . . .. . ... Agusta, Georgia · 
Gale C. Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Nihad Shaker Sakallah . . . ... ....... . ... .. . . . . ... .. ................ . . . . . . .. .. . Plantation, Florida 
* Kiran A. Samtani ....... . .. . ... .. . . . .. ....... ..... . ..... . ...... . ... . .. . .. . ... . . . . .. .. Panama 
Bernard Samuel, Jf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cedar Rapids, Iowa 
Jose A. Sancho . . .... . . .... . ..... .. .. . . .. .. . . .. ... . . . . . ...... . .. . . . .. .. . .. Hillsborough, Florida 
Nancy L. Sanders . . ... ......... ... . . ......... . . ...... .... . ... . . . . . .. . .. Saint Petersburg, Florida 
Marcia R. Sandi lands . .... . . . .. .. . . .. .... . ...... . ... ... ... . . . ... ... .. . ... . .... Nassau, Bahamas 
Ravi S. Sanka . .. . . . . ... . ... .. . .. . . .. .. . . . ... . ... . .. .... . ... . ............. Jacksonville, Florida 
Michael D. Santonino III .... .. . . .. . . ... . .... . . ... .. . .. . .. ... . ........ . ... . ..... Orlando, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Vince V. Sara ............................................... Vancouver, British Columbia, Canada 
Linda Sauvagere ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
• Harold E. Sayne .......................................................... Aiken, South Carolina 
Joseph A. Scarfo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Paola Schmitt ..... ..... ........ ...... .................................. Torre Dezmar, Panama 
• Elizabeth Schneider-Peele ................ . .. ..... . . ...... . ....... . ............. Maitland, Florida 
Pamalia Winningham Schofield ............. ........ ................ ....... .. Aiken, South Carolina 
Ytsel N. Schroeder ...................................................... Balboa, Accon, Panama 
Dianne S. Scott .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grovetown, Georgia 
Sheila P. Segree ............................................................ Kingston, Jamaica 
Laurie B. Semo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hallandale, Florida 
Steven Eugene Senn .................. .... ................................ Canyon Lake, Panama 
Francisco Serrut Vaz .................... ........... . .. .. .......... ...... . ... EI Dorado, Panama 
Cecilia I. Serrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Panama, Panama 
Shveti Shah ........ .. . ........... ............. ......................... . .... .. Tampa, Florida 
Michael A. Sharpe .......................................................... Kingston, Jamaica 
Nicole C. Shirley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Kathryn L. Sides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culman, Alabama 
Gerald Sigers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Baton Rouge, Louisiana 
Audrey Dawn Simpson ................................................... Tacoma Park, Maryland 
• Mark Allen Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Sherri Beth Siskin . .................... . .............. ........ ... .... .. ...... Wellington, Florida 
Howard M. Small ...................................................... Saint Catherine, Jamaica 
Lascelles A. Small. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Howard W. Smith ........................... ................ ........ . Bala Cynwyd, Pennsylvania 
Jennifer Y. Smith ... ..... . .... ...................... ....... .......... ...... . Trelawny, Jamaica 
• William F. Smith .............................................................. Canton, Georgia 
• Les R. Smout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Robert A. Snyder ....................................................... Kennewick, Washington 
Gianna V. Solis ................ ....... .... ............. ..... ..... ......... .... . Miami, Florida 
• Michael George Spoor ..................................................... Jacksonville, Florida 
Aldane Vivian Stennett .................................................. Saint Catherine, Jamaica 
Brett Stepelton ........................................................ Pompano Beach, Florida 
Kyshun T. Stephens ........................... . .. ............ ... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Denise D. Stephenson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Nichole Celeste Stem ......................................................... Tamarac, Florida 
Dennis W. Stevens ........................................................ Palm Harbor, Florida 
Clive Stewart .................... . ....... .. ........... ...................... Saint Ann, Jamaica 
Genevieve W. Stewart ........ . . ............................................. Saint Mary, Jamaica 
Oscar Stoyanovich ..................................................... Pembroke Pines, Florida 
Courtney Strachan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Erie, Pennsylvania 
Flora Maria Louise Strachan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Garth Albert Strachan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Juan 1. Streeter ............................................................ Cedar Rapids, Iowa 
Lourdes G. Suarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nancy 1. Sudder ..................................................................... Panama 
Beatriz Christine Suile .......................................................... Miami, Florida 
• Gerald E. Sutton . ........... .. ............ ........ ..... ......... .. ..... ...... . DeLand, Florida 
• Eileen L. Swindling .................................................... Pembroke Pines, Florida 
Stelton Syblis ......... ................... ......................... .... Saint Catherine, Jamaica 
Sharon Halena Tayler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
George Anthony Taylor ....................................................... Augusta, Georgia 
Robert A. Taylor ......................................................... Saint Thomas, Jamaica 
Sharon Cecille Taylor ................................. .................... . Miami Lakes, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
* Thitipong Tengchaisoon .......................................................... Davie, Florida 
Rajesh M. Thadani ....................................................... . . . Plantation, Florida 
Charlene M. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Denise M. Thomas ............................................................ Orlando, Florida 
Neila D. Thomas .......................................... . ............... North Miami, Florida 
Sharon M. Thomas ....... . . . .......................... . ......... . .. . ........ Kingston, Jamaica 
Bridgett H. Thompkins ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gotha, Florida 
Stephen Anthony Thompson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Saju Thomson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Andre Lamar Thornton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Michael 1. Tierney .. . ........................................................ Martinez, Georgia 
Christa E. Tiffany ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Elisabeth An Tjongahung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
* Michelle Madelaine Toledano .................................... .. ............. . Miami, Florida 
* Ernest T. Tolliver ............. . ..................................... . .......... Houston, Texas 
Lisagaye Patrice Tomlinson ...... . ................ . ....... . . . ........... . ...... Margate, Florida 
Rita Ann Toner ......... .. .......................... .. ................. New Port Riehey, Florida 
Serge Toussaint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Weber Toussaint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Geraldine Elana Traina ................ . .......... . ..... . .......... . .............. Davie, Florida 
George Trapatsas ...................... . . .. . . ........................... . ...... Miami, Florida 
Marcialena Tremble ....................................... . .. . ............. . . Augusta, Georgia 
Jill Bari Tresky ................................. . . . ................. . .... Coral Springs, Florida 
* Francisco J. Trigo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Derek Tse ............. .. .............................. . .... . .... . .... Calgary, Alberta, Canada 
Lon A. Tweed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Barbara Tyree ............... . ..................... . ....................... . ... Waskom, Texas 
Kathie-Ann Ulett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Myrdena M. Ford Upshaw ......................... .. ....................... Jacksonville, Florida 
Iberai T. Urdaneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Tracey Urgo Galloway .... .. ................................................ Fort Myers, Florida 
Sabrina Valdes .... .. ............. . .. . ..... . ...... . .. . ......................... Miami, Florida 
Roy Van Wyk ........................... . .............. . ............... . .. . ... Miami, Florida 
Phyllis A. Van ........ . .................................... . ........ . ....... North Liberty, Iowa 
Heberto B. Vazquez, Jr. . . . ........................ . .................. . ....... Plantation, Florida 
Juan Vazquez ............................................................. Gainesville, Florida 
Rosa Mercedes Vega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Alina Velez ..................... . ...... . ...................................... Miami, Florida 
Ajay Venugopal ............................................... . ........ . ... Kingston, Jamaica 
Clint Irwin Villafana ........ . ....................................... . ............ Davie, Florida 
Federico A. Villarreal ............................................... . ....... . . Aventura, Florida 
Kathleen A. Vincent ... . ..................................................... Lake Mary, Florida 
Stephen Vitacolonna .......... . ..................................... . .... Boynton Beach, Florida 
Alicia Vives . . ........................................................... .. Plantation, Florida 
Olga M. Von Chong ........ . ........ . .............................. . .. . .... El Dorado, Panama 
Christine C. Wagner ............................................................. Davie, Florida 
Tina L. Wagner ........ .. ................................................... Plantation, Florida 
Joan A. Waite ........... . .................. . ............................. Montego Bay, Florida 
Joyce L. Walker ....... . ............................................... Saint Petersburg, Florida 
Kenneth Ray Waller .............................................. . ............. Tampa, Florida 
Alrea N. Washington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
James Eugene Watson ....... . ....... . ................................... Fort Lauderdale, Florida 
Gwendolyn Olivia Harris Watts .............. . ................. . .............. Hephzibah, Georgia 
Edda I. Weidling ................................................... . ... Fort Lauderdale, Florida 
* Denotes recipients of Sigma Beta Delta. 
Andrew R. Welch . .. .... . ......... . . . .............. .. . . . .......... . ... . Fort Lauderdale, Florida 
James A. Whelan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
William L. White . .... ..... . . . . . ..... ... . .......... .................. Graniteville, South Carolina 
Renee Lorinda Whyley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Gregory L. Wiebers .. . ..... ...... ................. . . . ........ . . . . ..... . . . . ..... . Mesa, Arizona 
Jacqueline N. Wilcott .. . ... . . ..... ...... . ... .. . ... . . .. . ..... . ... ....... . . . . .. Kingston, Jamaica 
David E. Wilder ... . . ... ......... . ...... .. . ......... ............ . .. .. . .... . Huntsville, Alabama 
Horace Anthony Wildes .. . ... . .... ... ..... . .......................... . ...... Saint Ann, Jamaica 
Julius Williams III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Birmingham, Alabama 
Margaret P. Williams . .... .. ........ .... . . ........... ........... .... . .. . ....... Deltona, Florida 
Shelia A. Williams .. . . ... . .......... .. .. . . .. ....... . .. ... . ...... .... . . . Fort Lauderdale, Florida 
* Charlotte Ann Williamson . . .. .... ... ... . . ... ...... .. . .................. .. . ... Hollywood, Florida 
* Richard D. Wilson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Huntsville, Alabama 
George A. Woods ... .. ...... . ....... .... . . . ... . . ......... . . ... .. .. ..... . .. Jacksonville, Florida 
Matthew W. Woods .. ... ...... . . .. ... ... . .. .... . ... . .. ... . ... .. . .. . ... . . . . Fort Payne, Alabama 
Patricia Diane Wright .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rose Lyn Wright .... . . .... ..... ..... ... . ..... .. ......... . ........ ... . ..... Saint Marys, Jamaica 
Xiaolin Wu .......... ....... . .... ..... ...... . ........ .. .. ... . . ...... .. .. .. Cedar Rapids, Iowa 
Rudolph Yarbrough . ... . . ... ...... . . . ... ...... .. ......... . . ......... .... Baton Rouge, Louisiana 
Janel W. Young ... ... .... ... . . .. . .. .. ... . .... . . ..... ........ ... . ... .. . .. . . .. Melbourne, Florida 
Kristina S. Zilai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vera Beach, Florida 
Chakib Zouhair .... . . ..... . . .. . . ... ..... .. . .... . ...... . .... .. . . ........ Fort Lauderdale, Florida 
MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
Gwendolyn E. Brookins ......... . .... ...... . .. .......... ......... . . ...... Baton Rouge, Louisiana 
Piraphong Foosiri .... .. . . ... . .. .. .... ....... . ... . . ............. ....... . . ... Cooper City, Florida 
Paula S. Kelly . . .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baton Rouge, Louisiana 
Nancy K. Robichaux .... ... . . . . . . . .... ...... .. . ........ . .... . .... ........ ... Gonzales, Louisiana 
Joann M. Spurlock . .. .... .. .. . .... .. .... . . . ............... . . ..... . .. . . .. Baton Rouge, Louisiana 
Diego Tomaselli .. .... . . . ....... . ..... ..... .. .. .. . ............. ........ . . ...... Miami, Florida 
* Denotes recipients o/Sigma Beta Delta. 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Wendy Halpern 
Hamilton Forman 
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D.B.A. 
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D.P.A. 
Professor, Management 
FRANK CA VICO, J.D. 
Associate Professor, Business 
Law and Ethics 
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Ph.D. 
Associate Professor, Human 
Resource Management 
ALAN GART, Ph.D. 
Professor, Finance and 
Economics 
JANE GIBSON, D.B.A. 
Director and Professor, 
Management 
WILLIAM HARRINGTON, 
Ed.D. 
Associate Professor, 
Management 
GEMA HERNANDEZ, 
D.P.A. 
Professor, Human Services and 
Gerontology 
HERBERT JOHNSON, 
Ph.D. 
Director and Professor, 
Management 
WILLIAM JOHNSON, 
Ph.D. 
Professor, Marketing 
J. PRESTON JONES, 
D.B.A. 
Director and Professor, 
Management 
RICHARD KELSEY, Ph.D. 
Director and Professor, 
Accounting 
TIMOTHY McCARTNEY, 
Psy.D. 
Associate Professor, 
Organization Behavior 
WALTER B. MOORE, 
Ph.D. 
Associate Professor, 
Accounting 
RONALD NEEDLEMAN, 
Ph.D. 
Professor, Economics 
PEDRO PELLET, Ph.D. 
Associate Professor in 
Economics 
EDWARD PIERCE, D.B.A. 
Associate Professor, Finance 
ROBERT PREZIOSI, 
D.P.A. 
Professor, Management 
Education 
ROBERT J. SELLANI, 
D.B.A 
Director and Professor, 
Accounting 
JOHN T. SENNETT!, Ph.D. 
Professor, Accounting 
ARTHUR WEINSTEIN, 
Ph.D. 
Associate Professor, Marketing 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Associate Professor, 
Economics 
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are sharing their musical talents with us today: 
Noah Alweis, Noelle Presby, Beth Wardlaw, Jennifer Schundler, clarinet; Kathy Klockzeim, piccolo; Maria Kluttz, 
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Shulman, keyboards; Helena Randel, Marie G. Randell, violin; Shibbon Mitchell, string bass; Michael Marks, 
voice; Mark Cavanaugh, conductor, arranger. 
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Mark Jones for today's commencement music. 
Rob Gabrielsenfor coordination of commencement. 
Elaine Poff for coordination of commencement and program design. 
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Aaron Orange, Deaf Services Center of Broward County for sign language interpretation. 
Nova Books' Staff. 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff. 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which 
may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the 
elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn 
open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped 
sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is 
lined in silk with the color or colors of the institution conferring the degree. The length of the 
hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three and a half feet for the Master, and three 
feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the 
velvet border also indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning. The Doctor's hood may bear a 
single chevron on the lining. The Bachelor's hood has two narrow chevrons, while the Master's 
hood may have a single chevron or be divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities--white; 
commerce and accountancy--drab; economics--copper; education or pedagogy--light blue; 
engineering--orange; fine arts, including architecture--brown; law--purple; library science--
lemon; medicine--green; philosophy--dark blue; science--golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to the left. 
HONORS: The blue and green honor sashes are being worn by members of Alpha Chi National 
Honor Society. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, onfile in the Office o/the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
AUTOGRAPHS 

